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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu käsittelee naisjohtajista tehtyjä valokuvarepresentaatioita talousaikakauslehdissä. Työn perimmäisenä tarkoituksena
on kartoittaa, millaisia kuvia naisjohtajista otetaan aikakauslehtijulkaisuihin ja näin ollen selvittää, millaista naisjohtajakuvaa
aikakauslehtien valokuvat tukevat ja tuottavat.
Työssä esitetty tutkimusongelma  on naisjohtajan representointi aikakauslehden valokuvissa. Tuota ongelmaa lähestytään
seuraavin tutkimuskysymyksin: millaisia valokuvia suomalaisesta naisjohtajasta otetaan ja millaisiin visuaalisiin järjestyksiin
naisjohtajat kuvissa asetetaan? Millaisia mielikuvia ja tulkintoja ne tarjoavat vallitsevasta todellisuudesta? Miten johtajastatus
esiintyy naisjohtajien kuvissa rinnakkain sukupuolen kanssa? 
Työn teoreettinen pohja tiivistyy sosiaaliseen konstruktivismiin ja representaation käsitteeseen sekä feministiseen teoriaan ja
sukupuolen käsitteeseen. Kolmas työn kannalta keskeinen teoreettinen käsite on visuaalinen järjestys. Myös
taiteentutkimuksen puolelta juontuva muotokuvan ja valokuvan historia tarjoaa tärkeitä näkökulmia nykypäivän
kuvatuotantoon aikakauslehdissä.
Pro gradun empiirinen osuus jakautuu kahteen eri osioon ja kahteen eri  otokseen. Ensimmäisessä osuudessa tehdään otoksen
kuville määrällistä sisällön erottelua ja semioottista analyysiä. Toisessa osuudessa kuvia analysoidaan Gunther Kressin ja
Theo van Leeuwenin kuvassa olevia suhteita ilmentävän kuvateorian pohjalta.
Kuvatutkimukselle ominaista tulkinnallisuutta on pyritty häivyttämään pro gradussa käyttämällä rinnakkain erilaisia
tutkimusmetodeja. Valittujen laadullisten ja määrällisten tutkimusmetodien avulla erotellaan erilaisia visuaalisen järjestysten
ilmentymiä. Työn analyysilukuun tiivistyy viisi keskeistä näkökulmaa visuaalisten järjestysten rakentumiseen.
Kuvan visuaalista järjestystä määrittää ainakin se ketä kuvassa esiintyy, mistä kuvakulmasta hahmoja on kuvattu, mihin kuvan
kohteen katseen suunta osoittaa, miten kuva on rajattu ja kuvatun kohteen omat tulkintaa ohjaavat valinnat. Kaikki nämä
näkökulmat yhdessä ja erikseen määrittävät kuvan visuaalista järjestystä ja sen kautta syntyviä tulkintoja.
Sisällön erittely paljastaa aineistosta erinäisiä keskeisiä säännönmukaisuuksia. Naisia esiintyy talousaikakauslehtien kuvissa
merkittävästi vähemmän kuin miehiä. Naisjohtajaa kuvataan useimmiten kuvaajan tasolta määräytyvästä kuvakulmasta ja
kuvassa tämä poseeraa joko istualtaan tai seisaaltaan.  Lähes aina naisjohtaja katsoo kameraan hymyillen. Vakava tai ilmeetön
naisjohtaja on kuvassa selkeä poikkeus. Kohde toimii harvoin kuvassa, useimmiten tämä keskittyy staattiseen poseeraamiseen
kuvaustilanteessa.
Pro gradun keskeinen laajempi havainto on kuvien ilmentämä johtajakulttuurin murros. Moderni organisaatiokulttuuri pyrkii
irtisanoutumaan jähmeästä hierarkiasta ja kabinetissa lymyilevästä johtajakulttuurista. Sama kehitys on nähtävissä useissa
otoksen naisjohtajakuvissa. Naisjohtajia kuvataan lähestyttävinä ja myös konkreettisesti lähempää kuin miesjohtajia. Työssä
pohditaan lopulta sitä, onko naisjohtajan lähestyttävyys tämän uskottavuutta lisäävä vai heikentävä tekijä.
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